








Las disposiciones insertas en este (<Diario» tienen carácter preceptivo
Reales órdeines.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Destino al C. de F. D. J. M. Saralegui.--
Idem a los id. de C. D. J. M» de Pazos y D. R. Guitián.—Excelencia
al Cor. D. M. Grijuela.—Destino al íd. D. L. Messía.—Resuelve instan
cia. del T. Cor. D. C. González. -- Destino al íd. D. J. López.--Ascenso
dei Cap. D. R. Olivera. –Destino al primer T. D. A. Mato.--Hace ex
S celó ricial
tensivo a la 2." Sección del cuerpo de Maquinistas el artículo 19 de
reglamento de Contramaestres y a los contramaestres de puerto el
real decreto de 27 de Sbre. de I916.—Nombra contramaestre de puer
to a un cabo de Artillería. Destino a un sargento.—Resuelve ins
tancia de un cabo de Artillería.— Destino a dos soldados.—Referente
a orden de colocaeión de los cuerpos de la Armada en los actos ofi
ciales.—Concede crédito para adquisición de mobiliario.---Aprueba
modificaciones en varios cargos.
•
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resuelve instancia de D. J. (Mines.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancia de un practicante.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata de la escala de
tierra D. José María de Saralegui y Medina, Co
mandante interino de la provincia marítima de
Pontevedra, en relevo del jefe de igual empleo don
Francisco Javier de Gaztambide y Delgado, que le
ha sido concedida licencia por enfermo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 17 de 'abril de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central del
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de (-lar.
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. José María
de Pazos yGómez-Colón, Jefe del Detall de la Ayu
dantía Mayor del arsenal de Ferro'.
De real orden lo digo a V. E. para_ su .conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 17 de abril de 191S.
PID
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
-1,41W
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Rafael
Guitián y Delgado, pasé destinado, en situación de
excedencia forzosa y en comisión, al Consejo Su
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de abril de 1918.
PI DAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante ,Tefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el coronel de Infantería de Ma
rina D. Manuel Grijuela Velilla, quede en situa
ción de excedencia forzosa, afecto al apostadero
de Cádiz para el percibo de sus haberes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar para el mando del 2.° regimiento de
Infantería de Marina, al coronel del mismo Cuerpo
D. Luis Messía Feijóo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . . .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
teniente coronel de Infantería de Marina, con des
tino en la Comisión Central liquidadora del Cuer
po, D. Camilo González López, en solicitud de cua
tro meses de licencia por enfermo para la Penín
sula, y acta, del reconocimiento facultativo que la
acompaña, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle dos meses de dicha licencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -- Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar primer Jefe de la Comisión Central
liquidadora de Infantería de Marina', al teniente
coronel D. José López Gil, en relevo del de igual
empleo D. Camilo González Lopez, que cesa por
usar de licencia por enfermo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de abril de 1918.
PIDA I,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en el
cuerpo de Infantería de Marina por haber sido
baja en la Armada el comandante D. Tomás Ba
randiarán Santamaría, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promover a su inmediato empleo al
capitán del mismo Cuerpo D. Ricardo Olivera
Manzorro, que es el más antiguo en su empleo apto
para el ascenso, el cual disfrutará en su nuevo
empleo la antigüedad de 1.° del actual.
Es asimismo la voluntad de S. M., que este co
mandante quede en la situación de excedencia for
zosa, afecto para el percibo de haberes al apostade
ro de Cádiz.
De real orden ro digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Señores
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente del regimiento de Infantería del
Serrallo, ralmero 69,, D. Antonio Mato Pantoja,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle
el pase, -en comisión, al cuerpo de Infantería de Ma
rina con destino a la 4.' compañía del primer bata
llón del primer regimiento, en la Vacante produci
la por ascenso a capitán del primer teniente don
Joaquín Gutiérrez de Ruvalcaba.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid 16 de abril de 1918.
4 El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. ...
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Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)
Circu7at.—Exe1flo. Sr.: Con el fin de que no haya
impedimento legal para que puedan ser declarados
para servicios de tierra los individuos de la 2•" Se
cción del cuerpo de Maquinistas de la Armada en
los casos en que así corresponda, y como quiera
que los artículos 18, 19 y 20 del vigente reglamento
de Contramaestres están relacionados entre sí, for
mando un conjunto indivisible, y hasta el día sólo
de ellos se ha agregado a dicha 2•' Sección los ci
tados artículos 18 y 20, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por el Estado Mayor
central, se ha servido dispon¿r que se entienda in
cluido en el artículo 1.° del real decreto de 28 de
octubre de 1915 (D. O. núm. 246), el antes citado
artículo 19 del reglamento de Contramaestres de
21 de septiembre de 1915 (D. O. núm. 212).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de abril de 1918.
PID kr,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Circular.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D g.), de
acuerdo con lo propuesto por el Estado Mayor
central, ha dispuesto que se haga extensivo al
cuerpo de Contramaestres de puerto el real decre
to de 27 de septiembre de 1916, en la parte que
dice: «La duración de los plazos para usar licencias
por enfermo sin interrupción, tendrá por límite
máximo la de cuatro meses, contando en este tiem
po la licencia primitiva y sus prórrogas. El sueldo
se disfrutará durante este tiempo por entero. Todo
jefe u oficial que, después de disfrutar este tiempo
máximo de licencia por enfermo necesitase mayor
tiempo para el restablecimiento de su salud, pasa
rá a situación de excedencia por enfermo, percibiendo' los cuatrp quintos del sueldo
Es asimismo la voluntad de S. M., se haga tam
bién extensivo a los Contramaestres de puerto, lo
dispuesto en el artículo 18 del reglamento de Con
tramaestres de la Armada de 21 de septiembre de
1915 (DIARIO OFIcIAL núm. 212).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante ocurrida en el
cuerpo de Contramaestres de puerto por falleci
miento del 2.° José Allegue Martínez, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido nombrar 2.° contra
maestre de puerto al cabo de Artillería, Manuel
Quiñones López, número seis de los trece aproba
dos para ocupar vacante según dispone la real
orden de 19 de enero del corriente año (D. O. nú
mero 19, pág. 140), el cual pasará destinado a la
provincia marítima de Valencia, ateniéndose, para
el plazo de presentación en su destino y disfrute
del nuevo sueldo, a lo que dispone el artículo 17 del
vigente reglamento de dicho Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 17 de abril de 1918;
P11) AL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Márruecos.
Infantería de Marina ¿clases de tropa)Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el sargento del 2.° regimiento de Infan
tería de Marina, Jesús Pisos Troche, en la que soli
cita no se le destine al regimiento Expedicionario
por no permitírselo su delicado estado de salud;
vista el acta de reconocimiento médico que se acom
paña a la instancia, verificado en el Hospital de Ma
rina del Ferrol, en la que se hace constar que el
referido sargento está imposibilitado de una mane
ra absoluta para prestar sus servicios en el regi
miento Expedicionario por tiempo que no puede
determinarse, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien dejar sin efecto el destino a la expre
sada unidad del referido sargento, que lo fué por
real orden de 2 de marzo último (D. O. núm. 54), y
destinarlo al 2.° regimiento del Cuerpo, sin perjui
cio de que en su día, y cuando a juicio de los mé
dicos lo aconsejen, sea destinado al Expedicionario
para cumplir en dicha unidad el tiempo de perma
nencia forzosa en Africa.
Es también la soberana voluntad de S. M., que
para cubrir su vacante en dicha unidad expedicio
naria, sea destinado el sargento Pelayo Cabeza
Díaz, que es voluntario para ocupar destino en
Africa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de Artillería, li
cenciado de la Armada, Joaquín Martínez Loren
te, en súplica de que se le conceda el ingreso en el
servicio por dos años, como enganchado, con los
premios y ventajas del real decreto de 17 de fe
brero de 1886, el Rey- (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder a lo solicitado, debiendo percibir la
prima de enganche en la forma que determina el
real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de abril de 1918.
Et Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promo
vidas por los soldados del tercer regimiento de In
fantería de Marina, Gonzalo Martínez Vicedo y
Agustín Garriga Esteller, en las que solicitan ser
destinados al regimiento Expedicionario:
Teniendo en cuenta que en dicha unidad existen
vacantes de soldado, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a los deseos de dichos individuos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid 16 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Adria/7,0 Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Actos oficiales
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de expe
diente incoado por carta oficial número 35, de 2 de
febrero de 1916, del Comandante general de Ferrol,
acerca de la preferencia en el orden de colocación
de los Cuerpos de la Armada en los actos oficiales,
S. M. el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, Jefatura de
servicios auxiliares, Jefatura de construcciones de
Artillería, Jefatura de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas y .1sesoría general de este Mi
nisterio, ha tenido a bien resolver que el orden de
colocación de los distintos Cuerpos de la Armada
en los actos oficiales, es el establecido en el Estado
General de la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1918.
Pin




Excmo. S..: Vista la comunicación núm. 386, de
4 del corriente, del Comandante general del apos
tadePo de Cartagena, con que remite presupuesto
de ochocientas cincuenta y tres pesetas para mobi
liario de oficinas de la Base Naval y Escuela de
submarinos, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Ylayor ceiltral, se
ha servido aprobar el presupuesto citado y conce
der el crédito de ochocientas cincuenta y tres pese
tas (853) para la adquisición, con c'argo al capítulo
13, artículo 2.' del presupuesto vigente.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y demás fines.—Dios guarde a V.E. mu
chos años.—M2drid 16 de abril de 1918.
PIDA I,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Mamiecos.
Material y pertrechos navales \
14:14xemo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
5 de marzo último, del General Jefe del arsenal de
Ferrol, con la que remite expediente relativo a
modificaciones en el inventario del crucero Río de
la Piala y en el cargo del contramaestre, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido a bien aprobar las modificaciones que
a continuación se expresan.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de, Pierrot.




1) Un 2.n bote de vapor sistema \/Nrittr» de 7,70 ,metros
de eslora, 1,90 íd. de manga y 1,20 íd. de puntal.
1) Un timón de madera con *macho y hembra do bronce.
1) Una caña de hierro galvanizada para el mismo.
1) Una rueda de mano de bronce para el timón.
6) Seis roldanas de bronce para guarnimiento de los
guardines.
22) Veintidós metros jarcia de alambre de acero flexible
dé 20 mm. para guardines.
1) Una caña de hierro para timón y gobierno directo.
1) Un anclote de hierro galvanizado de 20 kilogramos.
30) Treinta metros de cadena de hierro g,alvanizado de 8
mm. para el anterior anclote.
2) Dos candeleros de hierro galvanizado.
2) Dos íd. rectos íd. íd. para faroles.
2) Dos .bicheros hierro galvanizado con sus correspon
dientes astas.
2) Dos pies de gallo de jarcia de aceró (alambre) de 75
mm. 3,50 largo de proa y 3,00 el de popa con sus'guár
dacabos.
1) Una eslinga de jarcia de alambre de acero de 30. mm.
y a 2,50 metros con sus correspondientes ganchos y
b(_Tuardacabos para remolques.
10) Diez metros beta alquitranada de La de 93 mm. para
boza.
18) Diez y ocho metros beta alquitranada de 63 íd, de
codera.
1) Una guirnalda para defensa.
1) Un achicador.
1) Un balde ordinario.
1) Un barril para agua dulce con aros de hierro.
2) Dos toldos de lona, uno para verano y otro para in
vierno:
1 1) Una capota de lona a popa.
1) Una funda de íd. para la embarcación.
2) Dos empavesadas de paño reglamentarias.
1) Una bandera nacional.
1) Una asta de bandera para-gallardete.
1) Un cajón de empavesadas.
2) Dos trincas de cadena para lamar de 70 mm. y 70 cen
tímetros largo con sus correspondientes tensores y
grampas.
1) Una íd. de jarcia de alambre de acero de 46 mm. y
:3,50 metros con sus correspondientes tensores.
8) Ocho placas. de. bronce para soportes roldanas.
8) Ocho grampas en el costado para la guirnalda.
1) Un herraje a popa en la roda para el asta del gallar
dete.
Primera canoa.
1) Una canoa ballenera de 8,00 metros eslora, 1,72 de
manga y 0,62 de puntal.
1) Un timón de madera con dos machos de hierro galva
nizados.
1) Una caña de cruceta de bronce para el mismo.
2) Dos guardines de cabo forrado de lienzo.
1) Una caña recta de madera para gobernar a vela.,
1) Un rezón de hierro galvanizado de 20 kilogramus.
2) Dos enjaretados a popa, de madera.
1) Un íd. a proa.
1) Un escudo con enjaretado.
30) Treinta metros jarcia acalabrotada de 1.a de 93 mm.
para amarra.
2) Dos candeleros de madera para el toldo.
7) Siete chumaceras de bronce.
7) Siete tapas de madera para chumaceras.
6) Seis remos de palma de 5 metros.
2) Dos bicheros de hierro galvanizado con sus corres
pondientes astas de madera.
1) Un aparato ,TLebel» completo para arriar.
5) Cinco anillos de hierro galvanizados para izar.
16) Diez y seis metros beta alquitranada de 1.a de 70 mi
límetros para izar.
30) Treinta metros beta alquitranada de 82 mm. para
codera.
1) Un achicador.
2) Dos baldes de madera con aros de metal.-
1) Un toldo de brin.
1) Una funda de lona para el toldo.
1) Una íd. de íd. para la embarcación.
6) Seis defensas de corcho forradas de lona.
2) Dos empavesadas de paño reglamentarias.
1) Una bandera nacional. •
1) Un gallardete nacional.'
1) Una asta de madera para la bandera.
1) Una íd. de íd. para el gallardete.
1) Un cajón de empavesadas número 2.
6) Seis argollas, cuatro grandes y dos más pequeñas a
popa y a proa para el pie de gallo.
Palo mayor.
1) Un palo mayor de 3,90 metros y 8 cm. diámetro máxi
mo con cajera y roldana de bronce de 7 cm. y 21 milí
metros con zuncho en la espiga.
1) Una ostaga de beta blanca de 35 mm. .y 3 metros, con
motón engazado en un chicote de 10 cm. y 20 milí
metros y guardacabos y gancho en el otro.
6) Seis metros de beta blanca de 30 mm. con Nguardaca
bos y gancho de tijera en un chicote para driza.
1) Una verga mayor, mastelerillo de 3,80 metros por 7
cm. diámetro máximo con dos zunchos de hierro con
raca y anillos para guías del palo.
1) Una vela mayor guaira, relingada con 7 guardacabos
de metal y once °liados.
12) Doce metros de beta blanca de 40 mm. paradoble es
cota.
1) Un gancho para la amura en el mallete con:
1) Una cabilla de hierro para ,amurar.
2) Dos escoteras de bronce.
2) Dos cornatnuzas de íd.
1) Una funda para,la vela.
Palo trinquete.
1) Un palo de 3191 metros y 8 cm. diámetro máximo con
dos cajeras de bronce con roldana de 7 cm. y 20 mm.
con zuncho en la espiga.
1) Una ostaga de beta blanca de 35 mm. y 3,50 metros
con motón engazado en un 'chicote de 10 cm. y 20
mm. y guardacabo con gancho en el otro.
r) Siete metros beta blanca alquitranada de 30 mm. con
guardacabo y gaucho de tijera en un chicote para
driza.
1) Una verga trinquete mastelerillO de 3,80 metros por
7 cm. diámetro máximo con dos zunchos de hierro con
raca uno y anillo otro para guía del palo.
1) Una vela trinquete guaira relingada de brin con siete
guardacabos y once ollados de metal.
16) Diez y seis metros de beta blanca de 40 mm. para es
cota doble.
1) Un zuncho con dos cabinas para amarrar maniobras.
1) Una funda para la vela trinquete.
I) Una vela foque relingada con tres guardacabos de
metal.
7) Siete metros beta blanca de 30 mm. con guardacabo
y gancho de tijera en un chicote para driza del an
terior.
6) Seis metros beta blanca de 30 mm. para doble escota.
2) Dos escoteras de bronce.
2) Dos cornamuzas de bronce.
. 7ercera c(noa.
30) Treinta metros de beta alquitranada de
límetros para falsa amarra.
a de 82 mi
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2) Dos candeleros de madera para el toldo.6) Seis remos de palma de 5 metros.2) Dos bicheros de hierro galvanizados cou sus astas.14) Catorce metros de beta alquitranada de 1•" do 70 milímetros para boza.
18) Dieciocho íd. de íd. de La para cadena.1) Un achicador.
1) Un balde de madera con aros de metal.
1) Un barril para agua dulce con aros de metal.1) Un toldo de brin.
1) Una funda de lona para el toldo.
1) Una íd. de íd. para la embarcación.
6) Seis defensas de corcho forrada de lona.2) Dos empavesadas de paño reglamentarias.1) Una bandera nacional.
1) Un gallardete de íd.
1) Un asta de madera para la bandera.
1).Una.id. íd. para el gallardete.
1) Un cajón para empavesadas modelo número 2.
2) Dos fajas lona para trinca de los pescantes.
Aumentos
1) Una ballenera de madera de las dimensiones
siguientes: eslora, entre perpendiculares., 8,23
metros; manga, fuera de forros, 1,83 metros;
puntal, desde el canto alto de la sobrequillaal canto alto de la regala, 0,60 metros
1) Un timón4de madera con macho y hembra
de bronce
1) Una caña de bronce de dos brazos
2) Dos pares de guardines tejidos de algodón
para la caña del timón
1) Un escudo o espejo de caoba a popa6) Seis horquillas de bronce
1) Un zuncho y dos cabillas al pie del palo trin
quete
1) Un mallete con dos cabillas al pie del palo
mayor
1) Una caria de madera para gobernar a la vela
1) Un toldo de brin
3) Tres bicheros de bronce con sus astas
1) Un barril de duelas con aros dé latón
1) -Un calzo de madera para íd...
1) Un balde de duelas con aros de latón
2) Dos achicadores de madera
2/ Dos palos de madera para el toldo
2) Dos empavesadas de paño azul con franjas
2) Dos astas con perilla para bandera y gallardete
1) Una bandera nacional
1) Un gallardete id
1) Una caja de madera para bombilla
4) Cuatro defensas de cuero
10) Diez metros de beta alquitranada de 76 mm
para bozas
12):Doce metros de íd. blanca de 30 íd. para dos
coderas
1) Un anclote de hierro con cepo peso 15 kilo
gramos
1) Una funda de lona para cubrir la ballenera
1) Un farol con tres cristales blanco, verde y
rojo
1) Una bombilla
1) Un palo trinquete para vela al tercio
2) Dos obenquillos de jarcia de alambre de 25
milímetros
8)I0cho metros de beta alquitranada para driza
2) Dos guardaeabos para obenquillos
2) Dos acolladores de jarcia de 25 mm
10) Diez metros de beta de cáñamo blanco para
la escota
1) Una verga o entena para la vela al tercio 4,18
f metros
1) Una raca de hierro con gancho y guardacabo






































1) Un estrobo de alambre de 40 mm
1) Un guardacabo de hierro para íd
1) Una amura de bota blanca
1) Un palo mayor para vela al tercio
2) Dos obenquillos jarcia de alambre do 25 mm.
2) Dos guardacabos triangulares
2) Dos acolladores de jarcia alquitranada de 5,18
metros
8) Ocho metros beta blanca de 40 mm. para driza10) Diez-íd. íd. para escota
1) Una verga o entena para vela al tercio 5,18
metros
1) Una funda de lona para el aparejo
1) Una ostaga de beta blanca de 45 mm
1) Un motón de 8 cm. engazado en la ostaga1) Un guardacabo do hierro para el estrobo de
la verga mayor
1) Un estrobo de cable de alambre do 35 mm
1) Una raca de hierro forrada de cuero con gancho y guardacabo
1) Una vela al tercio (mayorr
40) Cuarenta metros beta alquitranada de 58
mm. para amarra
1) Una funda de lona para el toldo























Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
26 de marzo último, del General Jefe del arsenal
de Cartagena, remitiendo expediente relativo al
aumento de efectos en los cargos del contramaes
tre y condestable del torpedero núm. 13, como
consecuencia de haberse aumentado la dotación de
dicho buque con una plaza de cabo radiotelegra
fista, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la 2. Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar el aumen
to de los efectos que a continuación se reseñan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Reseña de referencia.
Cargo del contramaestre.
2) Dos coys de lona.
1) Una colchoneta de lienzo blanqueado.
1) Una sobrefunda de lienzo brin.
1) Un rebenque de baibén blanco de 5 ms. y 35 mm.
1) Un par de bolinas de piola blanca de 7 mm. y 1 metro
cada ramal.
2) Dos argollas de hierro para las bolinas.
2) Dos parches de brin para los coys.
1) Un íd. de íd. para la colchoneta.
1) Un íd. de íd. para la sobrefunda.
Cargo del condestable.
1) Un fusilMauser.
1) Un cuchillo bayoneta.
1) Un porta fusil.
1) Un correaje completo compuesto de:
1) Un cinturón de cuero con hebilla.
1) Un porta cuchillo.
3) Tres cartucheras.
1) Un par de correas hombreras.
1) Una vaina de cuero para cuchillo.
1) Un tapabocas de metal para el fusil.
DEL MINISTERIO DE MARINA 617.—NUM. 90.
Naltegación y pescamarítima
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por don
Juan Quiles Pedret, solicitando se declare caducada
la concesión hecha a favor de D. Juan Manuel Bar
tolomé Martín, por real orden de 31 de julio-de 1912,
para pescar esponjas en las playas de Chafarinas,
Melilla, Cabo de Agua, Peñón de la Gomera y
Alhucemas:
Resultando que D. Juan Manuel Bartolomé Mar
tín, ha ejercido esta industria durante los años de
1912 y 1913, dejando de trabajar en la misma en los
años sucesivos, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 3.° del reglamen
to para la explotación de la industria esponjera en
España, aprobado por real orden de 5 de febrero
de 1906, y lo informado por esa Dirección general
de Navegación y Pesca marítima, se ha dignado
resolver quede derogada la citada concesión.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
aclare el solicitante D. Juan Quiles, si lo que pre
tende es p-escar esponjas en las playas de Chafari
nas, Melilla, Peñón de la Gomera, Cabo de Agua y
Alhucemas, y en las mismas condiciones que la ca
ducada, para lo que debe devolverse la instancia
de referencia.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
y. E. muchos años.—Madrid 12 de abril de 1918.
P1D;1,
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.




Excmo. Sr.: Vista la instancia reglamentaria
mente informada del segundo practicante de la Ar
mada D. Emilio Eizmendi Alvarez, con destino en
el regimiento Expedicionario de Infantería de Ma
rina en Larache, y en expectación de ser relevado,
en súplica de dos 'meses de licencia, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con el informe de la Jefatura
de servicios sanitarios de la Armada, se ha servido
acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Ma
drid 17 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del EstadoMayer central,
Adriano Sánchez.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
'Sr. Intendente general deMarina.
'mil riel Ministerio de Marina.
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